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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta 
hidayah-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014 dapat berjalan 
sesuai dengan program yang telah direncanakan. Penyusunan laporan PPL ini 
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kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banguntapan.  
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mengembangkan diri sebagai tenaga kependidikan yang profesional dalam membangun 
masyarakat melalui komponen pendidikan.  
Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta 
bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Juli Astono, M.Si selaku dosen pembimbing PPL Program studi 
Pendidikan Fisika yang telah membimbing dan memberikan pengarahan 
kepada saya mengenai materi dan cara mengajar yang baik. 
2. Bapak Drs. Edison Ahmad Jamli, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Banguntapan yang berkenan memberikan izin melaksanakan kegiatan PPL . 
3. Bapak Sutrisna, S.Sos, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan, Bantul.  
4. Ibu Sri Sundari, S.Pd, selaku guru pembimbing yang telah mebimbing dan 
memberikan pengarahan dalam proses mengajar yang baik serta pembuatan 
perangkat-perangkat pembelajaran yang harus dibuat guru. 
5. Bapak/ Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Banguntapan yang telah 
membantu kami dalam pelaksanaan program PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan. 
6. Kepada Ayah (Sarbi Kuswono) dan Ibu (Suwarni) tercinta, Adikku 
(Irfanudin Fajri) serta keluarga besarku yang telah memberikan bantuan 
moral maupun material selama kegiatan PPL berlangsung. 
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8. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Banguntapan khususnya XI MIA 1 dan  XI MIA 
4 atas partisipasi dan kerjasamanya dalam PPL. Serta segenap OSIS dan 
Rohis atas bantuannya. 
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Mahasiswa PPL menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan, oleh karena itu mohon saran dan kritik untuk kesempurnaan kerja 
kami di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
bagi Universitas Negeri Yogyakarta, SMA Negeri 1 Banguntapan, kami sendiri 
maupun pembaca. 
 
                                                                  Yogyakarta, 17 September 2014 
Mahasiswa PPL, 
 
 
Haorensa Enggar Pamulasari 
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ABSTRAK 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu usaha peningkatan 
kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Kegiatan PPL terkait dengan proses 
pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Melalui 
kegiatan PPL ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman mengajar, 
memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam 
bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan 
dalam memecahkan masalah. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai 17 
September 2014 di SMA N 1 Banguntapan. Pada bulan Februari dan Maret 2014 
mahasiswa melakukan observasi yang meliputi observasi sekolah, peserta didik, dan 
proses pembelajaran di kelas. Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di kelas XI 
MIA 1 dan XI MIA 4 mulai tanggal 12 Agustus 2014 sampai 6 September 2014 
terhitung 14 kali pertemuan sebanyak 28 jam pelajaran. Sebelum mengajar, mahasiswa 
harus membuat perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), media pembelajaran, soal ulangan 
harian, kisi-kisi soal ulangan harian, soal remidiasi, dan instrumen penilaian yang 
dikonsultasikan dengan guru pembimbing. Di luar praktik mengajar, mahasiswa 
membuat perhitungan minggu efektif dan program semester, piket di ruang piket lobi, 
piket di UKS serta mengisi kelas ketika jam kosong untuk mata pelajaran Fisika 
terhitung 9 kali pertemuan sebanyak 18 jam pelajaran. Tugas tambahan dari guru untuk 
mengisi dan mendampingi kelas ketika jam kosong memberikan kesempatan untuk 
belajar mengkondisikan kelas dan menerapkan keterampilan mengajar. 
Dari serangkaian kegiatan PPL di SMA N 1 Banguntapan pada bulan Juli-
September hasilnya dapat dirasakan oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu 
pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dengan pelaksanaan PPL, 
mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam bidang proses 
pembelajaran dan pengalaman di bidang pelaksanaan tugas administrasi persekolahan. 
Selain itu mahasiswa juga belajar menjalin komunikasi yang baik antar sesama 
mahasiswa maupun dengan lembaga sekolah. Pada umumnya program PPL dapat 
terlaksana dengan baik karena  kerja sama yang terjalin dengan baik antara mahasiswa 
PPL, guru dan pihak sekolah. 
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